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луги. Серед проблем, що існують в законодавчому регулюванні: ві-
дсутність в законодавстві визначення самого терміна “добре відо-
мий знак” та неврегульованість порядку визнання знака добре відо-
мим судом, зокрема стосовно виду судочинства і порядку прова-
дження. Визнання знака добре відомим дає значні переваги його 
власнику.  
 
О ВДОСКОНАЛЕННІ МЕТОДИКИ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З УРАХУВАННЯМ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
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В Україні, питанню пов’язаному із захистом прав інтелектуальної 
власності, при переміщенні через митний кордон контрафактних і пі-
ратських товарів треба приділяти особливу увагу. Адже в нашій країні 
це питання стоїть дуже гостро. Це пов’язано із недостатньою законо-
давчою базою, недосконалою системою перевірки товарів, що перемі-
щуються та в деяких випадках недостатньою обізнаністю населення в 
цьому питанні. 
Лише нещодавно у нашій країні почали приділяти належну увагу 
питанням захисту прав інтелектуальної власності. Тому ця система 
знаходиться у розвитку та, так би мовити, у пошуку оптимальної для 
нашої держави системи захисту прав інтелектуальної власності. У цих 
питаннях ми переймаємо досвід інших держав. Не дивлячись на те, що 
ніби в нашій країні існують всі умови для запобігання переміщення 
через митний кордон контрафактних або піратських товарів, ще є над 
чим працювати. Це стосується в першу чергу  системи виявлення по-
рушень, а також незаконних товарів, що переміщуються, а також сис-
теми покарання за дії, що порушують права власників прав інтелекту-
альної власності. Адже якщо порівнювати Україну та США, то останні 
мають більш досконалу систему виявлення контрафактних товарів при 
переміщенні їх через митний кордон, а також систему покарання за 
незаконні дії.  
З метою збільшення кількості виявлень товарів, які мають ознаки 
контрафактних, нами  запропонована методика митного контролю що-
до переміщення товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, 
на основі автоматичної обробки інформації. Дана методика включає в 
себе загальні ризикові ситуації, що стосуються можливого порушення 
прав власників інтелектуальної власності при декларуванні товарів  
Друга група проблем пов'язана з не вдосконаленням методичних 
основ організації митного контролю та митного оформлення. Ключо-
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вим підрозділом, координатором має виступати відділ торговельних 
обмежень та експортного контролю (ВТОіЕК). Представляється доці-
льним забезпечити підключення ВТОіЕК  до оперативної реєстрації 
митних декларацій. Це дозволить митним підрозділам здійснювати 
своєчасний ефективний контроль і проводити експертизи та  консуль-
тації митного поста з метою прийняття рішень. 
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В современных условиях развития экономики Украины рынки 
товаров быстро меняются. Продукты, которые попадают в них, 
имеют усовершенствованные конструкции и технологии их изго-
товления. Это удовлетворяет потребности и запросы потребителей, 
которые постоянно меняются. Уровень конкуренции как на между-
народных, так и на отечественных рынках, растет. Промышленному 
предприятию в этих условиях нужно стремиться не только сохра-
нить и защитить свои конкурентные позиции, а также расширить 
свое присутствие на рынке путем создания и производства новых 
или значительно усовершенствованных традиционных товаров. То-
варный рынок, как обязательный и важнейший элемент товарного 
производства, функционирует на основе потребительского рынка, 
рынка средств производства, рынка научно-технических разработок, 
рынка информации, в том числе информации об объектах промыш-
ленной собственности.  Наличие достоверной информации о рынке 
является условием функционирования рынка. Использование ре-
зультатов патентных исследований дает возможность обнаружить 
рыночную ситуацию. 
  Результаты патентных исследований дают возможность осу-
ществлять тактику маркетинга, направленную на формирование и 
реализацию задач объекта хозяйственной деятельности на каждом 
рынке и по каждому ОХД в конкретный период времени, на основе 
стратегии маркетинга и оценивания текущей рыночной ситуации во 
время постоянной коррекции задач в пределах изменения конъюнк-
турных факторов. 
Такая роль патентных исследований в условиях современного 
ведения хозяйства обусловлена рядом факторов, основными из ко-
торых является: принадлежность информации об объектах промыш-
